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We report a case of myoepithelioma of the palate.
The frequency of occurrence of myoepithelioma is
1.5% in all salivary gland tumors. A 52 − year − old
woman was referred to our hospital with the chief com-
plaint of swelling on the right palate. After various ex-
aminations, removal of the tumor was carried out under
general anesthesia. Microscopically, the tumor was sur-
rounded by fibrous membrane. The solid growth of
neoplastic myoepithelial cells was seen as main compo-
nent, virtually surrounding hyaline − like eosinophilic
substance. Immunohistochemical studies revealed
strongly positive reactions by the tumor cells for Cy-
tokeratin Wide, Vimentin and S − 100 protein. CK 7,
smooth muscle actin (SMA), p63 and Glial Fibrillary
Acidic Protein (GFAP) were weakly positive.
From the results described above, the pathological di-
agnosis of myoepithelioma was made.
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